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「 セ ' ン ト の 分 析 に 関 す る 研 究 」 に よ り 東 北 大 ¥ よ り 工 学 脚 士 の 学 位 を 授 与
さ れ る
昭 和 4 5 年 1 0 打
昭 和 4 6 午 1 0 月
小 野 田 セ メ ン ト 株 式 会 汁 入 汁
同 社 巾 央 研 究 所 研 究 員 ( 分 析 室 長 ) に 昇 進
総 理 府 技 官 に 採 用 さ れ 科 学 技 術 庁 無 機 材 質 研 究 所
研 究 官 に 任 ぜ ら れ る
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授 に 転 任
・ 関 工 業 品 等 専 門 学 校 非 常 勤 講 師 に 併 任 さ れ る
( 昭 和 妬 ~ 4 8 年 度 , 昭 和 5 8 ~ 平 成 4 午 度 )
東 北 大 学 教 授 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 に 昇 任
名 古 尾 大 学 工 学 部 非 常 勤 講 師 に 併 仟 さ れ る
汁 . 団 法 人 日 本 分 析 化 学 会 部 事 を 委 嘱 さ れ る
社 団 法 人 Π 木 分 析 化 学 会 東 北 支 部 支 部 長 を 委 嘱 さ れ る
W 仟 叫 9 仔  4 月
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平成6年3目
(昭和62・63年度)
社団法人日本分析化学会副会長を委嘱される
研究所名変吏により東北大学教授反応化学研究所に
配置換
筑波大学化学系非常勤講師に併任される
停年退職

(総説・解説等)
D 炎光光度法とケイ酸塩分析への応用伊上石井一,分析機器,2,NQ4,54(]964)
2)セメソト及び原料関係の最近の分析方法について:石井一,永長久彦,小野田
研究報告,18,27 a966)
3)分析化学進歩総説「窯業分析(七メソト)」.石井一,永長久彦,分析化学,
15,126 R (196印
4)セラミ,ク原料の分析(セメソト原料の分析):石井一,分析化学,17,ソ
500 (1968)
5)七メントの分析:石井一,分析化学,17,認3 q968)
印分析試薬としてのジアソチピリルメタン:石井一,ドータイトニュースレター,
17, NO.1,2 (1969)
フ)ケイ酸塩分析への N 一ベンゾイルフェニルヒドロキシルアミソの応用:永長久
彦,石井一,分析機器,8, NO,1,16 a970)
8)ジアソチピリルメタソとその誘導体:石井一,分析化学,21,665 a972)
9)高感度無機吸光光度法:石井一,ぶんせき,8備 a98D
10)有機試薬:小田嶋汰勝,木蟠勝則,石井一,ぶんせき,898 a99D
ID Analytical potentialities of thiosemicarbazones and semicarbazones : R.B
Singh, Hajime lshii: crit. Rev. Anal. chem.,22,381 (1991)
著 作 目 録
(著書)
D 分析化学便覧(改訂二版)
2)無機反応比色分析(全6巻)
3)分析化学大系「試料調整」
4)分析化学ハソドプ,ク
分担執筆
分担執筆
分担執筆
分担執筆
許)
ニ,ケルアンミソ結晶の製造方法:玉井康勝,岡部泰二郎,石井一,奥脇昭嵒司,
溝口忠昭,佐藤次雄,日本特許,第1037614号 a98D
Nickel recovery : Yasukatsu Tamai, Ta司iro okabe, Hajime lshii, canadian
Patent, NO.1097927 (1981)
2)
(丸善,197D
(共立出版, 1973)
(丸善, 1978)
(朝倉吉店,1992)
『、、
、ー
23 )  p r o c e s s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  n i c k e l  a m m i n e  c r y s t a l s  :  Y a s u k a t s u  T a m a i ,  H a j i m e
I s h H ,  T a d a a l d  M i z o g u c h i ,  A l d t s u g { 1  0 k u w a l d ,  T s u g i o  s a t o ,  T a i j i r o  o k a b e ,
C a n a d i a n  p a t e n t ,  N O . 1 1 0 2 9 9 6  ( 1 9 8 1 )
( 研 究 報 告 )
D  寸 { ー ラ ロ グ ラ フ 法 に よ る 七 メ ソ ト 中 の 微 量 ク ロ ム の 定 量 [ セ メ ソ ト 中 の 微 量 元 素
の 定 量 ( 第  1 報 ) ] : 石 井 一 , 林 田 弘 , 永 長 久 彦 , 分 析 化 学 , 1 3 , 田 4 ( 1 9 6 4 )
2 ) セ メ ソ ト 中 の ア ル カ リ の 炎 光 光 度 定 量 に 関 す る  2 , 3  の 考 察 : 石 井 ・ ・ ' , 永 長 久
彦 , 山 崎 司 , セ メ ソ ト 技 術 年 報 , 1 8 , 7 0  ( 1 9 6 4 )
3 ) ヘ テ ロ ポ リ ブ ル ー 法 に よ る  P ρ 5  の 定 量 [ 吸 光 光 度 法 に よ る 珪 酸 塩 の 定 量 分 析
( 第  1 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 榎 本 武 夫 , 小 野 田 研 究 報 告 , 1 6 , 7 9 ( 1 9 6 4 )
4 ) 珪 モ リ プ デ ソ 酸 塩 法 に よ る  S i 0 2  の 定 量 [ 吸 光 光 度 法 に よ る 珪 酸 塩 の 定 量 分 析 ( 第
2 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 吉 原 仁 夫 , 小 野 田 研 究 報 告 , 1 6 , 9 6  a 9 6 4 )
5 ) り ソ バ ナ ド モ リ プ デ ソ 酸 塩 法 に よ る  P . 0 5  の 定 量 [ 吸 光 光 度 法 に よ る 珪 酸 塩 の
定 量 分 析 ( 第 3 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 榎 本 武 夫 , 小 野 田 研 究 報 告 , 1 6 ,
2 2 9  a 9 6 4 )
6 ) ヘ テ ロ 求 り プ ル ー 法 に よ る セ メ ソ ト 中 の 微 量 り ソ の 定 量 : 石 井 一 , 永 長 久 彦 ,
榎 本 武 夫 , セ メ ソ ト 技 術 年 報 , 1 S  , 7 5  a 9 6 4 )
ト 中 の
フ ) 交 流 ポ ー ラ ロ グ ラ ブ 法 に よ る セ メ ソ ト 中 の 微 量 カ ド ミ ウ ム の 定 量 [ セ メ ソ
微 量 元 素 の 定 量 ( 第 2 報 ) ] . 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 須 賀 泰 造 , 分 析 化 学 ,
1 4 ,
2 4  ( 1 9 6 5 )
8 ) 交 流 ポ ー ラ 戸 グ ラ フ 法 に よ る セ メ ソ ト 中 の 微 量 亜 鉛 の 定 量 [ セ メ ソ ト 中 の 微 量 元
素 の 定 量 ( 第  3 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 青 木 栄 一 , 分 析 化 学 , 1 4 , 1 4 9 ( 1 9 6 5 )
9 ) 原 子 吸 光 光 度 法 に よ る 窯 業 製 品 お よ び 窯 業 原 料 中 の ナ ト リ ウ ム の 定 量 [ 窯 業 製 品
お よ び 窯 業 原 料 の 原 子 吸 光 分 析 ( 第 1 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 沼 田 全 弘 ,
小 野 田 研 究 報 告 , 1 7 , 8 7  ( ] 9 6 5 )
1 の 原 子 吸 光 光 度 法 に よ る 窯 業 製 品 お よ び 窯 業 原 料 中 の カ リ ウ ム の 定 量 [ 窯 業 製 品 お
よ び 窯 業 原 料 の 原 子 吸 光 分 析 ( 第 2 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 沼 田 全 弘 , 小
野 田 研 究 報 告 , 1 7 , 9 4  a 9 6 5 )
Ⅱ ) 原 子 吸 光 光 度 法 に よ る 窯 業 製 品 お よ び 窯 業 原 料 中 の マ グ ネ シ ウ ム の 定 量 [ 窯 業 鍵
品 お よ び 窯 業 原 料 の 原 子 吸 光 分 析 ( 第 3 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 沼 田 全 弘 ,
小 野 田 研 究 報 告 , 1 7 , 1 9 9  a 9 6 5 ) .
1 2 ) 原 子 吸 光 光 度 法 に よ る 七 メ ソ ト お よ び 原 料 中 の ナ ト リ ウ ム お よ び カ リ ウ ム の 定
石 井 一 , 永 長 久 彦 , 沼 田 全 弘 , 七 メ ソ ト 技 術 年 報 , 1 9 , 1 2 1 ( 1 9 6 5 )
?
13)ク戸ムアズ戸ールSを用いる微量アルミニウムの定量[吸光光度法による珪酸塩
の定量分析(第4報)]:石井一,永長久彦,吉原仁夫,小野田研究報告,
17,1、 a965)
14)吸光光度法による珪酸塩中のマンガソの定量:石井一,永長久彦,吉原仁夫,
小野田研究報告,17,290 (1965)
15)七メントクリンカー中の第一鉄の定量:石井一,永長久彦,綿貫麺彦,セメソ
ト技術年報,19, H7 a965)
16) caldchrome を指示薬とする窯業製品および窯業原料中のカルシウムのキレ
ト滴定:石井一,永長久彦,分析化学,14,162 a965)
17) A new spectrophotometric method for the determination ot copper(Ⅱ) lvith
Calcichrome (short communication): Hajime lshH, Hisahiko Einaga : BUⅡ
Chem. SOC. Jpn.,38,1416 a965)
18) A new spectrophotometric method for the determination of copper with cald・
Chrome and its basic study (studies of calcichrome as a spectrophotometric
reagent.1.): Hajime lshii, Hisahiko Einaga, BU11. chem. SOC. Jpn.,39,
1154 (1966)
19)溶媒抽出一吸光光度法によるセメソト中の徴量銅の定量[セメソト中の微量元素
の定量(第4報)]:石井一,永長久彦,青木栄一,分析化学,15,825 a966)
2山原子吸光光度法による窯業製品郭よび窯業原料中のカルシウムの定量[窯業製品
および窯業原料の原子吸光分析(第4報)]:石井一,永長久彦,沼田全弘,
小野田研究報告,18,59 a966)
2D 原子吸光光度法によるセメソトおよび原料中のマソガンの定量[窯業製品および
窯業原料の原子吸光分析(第5報)](ノート):石井一,永長久彦,分析化学,
15,1381 (1966)
22)原子吸光光度法による七メントおよび原料中のカルシウムの定量:石井
長久彦,沼田全弘,セメソト技術年報,20,]12 a966)
23)ジフェニールカルバジドを用いる微量クロムの定量[吸光光度法による珪酸塩の
定量分析(第5報)]:石井一,永長久彦,小野田研究報告,18, Hl a96印.
24) EDTA を用いる七メソト用耐火物中のクロムの定量:石井一,永長久彦,綿
貫輝彦,七メソト技術年報,20, H7 a966);小野田研究報告,1S ,67(1966)
25)多量のマグネシウムの共存下におけるカルシウム才'よびマグネシウムのキレート
滴定:石井一,分析化学,15,972 (1966)
26)カルシクロムを用いる鉄の吸光光度定量法[吸光光度試薬としてのカルシク0ム
に関する研究(第2報).石井一,永長久彦,日化,87,440 (1966)
,永
42 7 ) 鉄 ( Ⅱ ) ー カ ル シ ク 戸 厶 錯 体 生 成 を 利 用 す る 鉄 の 新 吸 光 光 度 定 量 法 [ 吸 光 光 度 試 薬
と し て の カ ル シ ク ロ ム に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 分 析 化
1 5 , 5 7 7  a 9 6 印
, 、 、 ' .
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,
2 8 )  A  n e w  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  m e t h o d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a l u m i n u m  、 刃 i t h
C a l c i c h r o l n e  a n d  i t s  b a s i c  s t u d y  ( s t u d i e s  o f  c a l c i c h r o m e  a s  a  s p e c t r o p h o t o 、
m e t r i c  r e a g e n t . Ⅳ . ) :  H a j i m e  l s h i i ,  H i s a h i k o  E i n a g a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . ,
3 9 , 1 7 2 1  ( 1 9 6 6 )
2 9 ) カ ル シ ク ロ ム を 用 し る チ タ ソ の 新 吸 光 光 度 定 量 法 [ 吸 光 光 度 試 薬 と し て の カ ル シ
ク ロ ム に 関 す る 研 究 ( 第  5 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 分 析 化 学 , 1 5 , 8 2 1 a 9 6 6 )
3 0 ) マ ソ ガ ソ ( Ⅱ ) ー カ ル シ ク ロ ム 錯 体 お よ び マ ソ ガ ソ の 新 吸 光 光 度 定 量 法 [ 吸 光 光 度
試 薬 と し て の カ ル シ ク ロ ム に 関 す る 研 究 ( 第 7 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 分
析 化 学 , 1 5 , 1 1 2 4  ( 1 9 6 6 )
3 D  A  n e w  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  m e t h o d  f o r  t h e  d e t e t m i n a t i o n  o f  t u n g s t e n  w i t h
S t i l b a z o g a Ⅱ  1  ( s h o r t  c o m m u n i c a t i o n ) :  H a j i m e  l s h i i ,  H i s a h i k o  E i n a g a ,  B U Ⅱ
C h e m .  S O C .  J p n . , 3 9 , 1 9 3  ( 1 9 6 6 )
3 2 )  A  n e w  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  m e t h o d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a g n e s i u m  w i t h
C a l c i c h r o m e  ( s t u d i e s  o f  c a l d c 、 ' o m e  a s  a  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  r e a g e n t . Ⅵ . )
( N o t e ) :  H a j i l n e  l s h i i ,  H i s a h i l く 0  E i n a g a ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 0 , 1 5 3 1
( 1 9 6 7 )
3 3 ) ス チ ル バ ゾ ガ ー ル  1 を 発 色 試 薬 と す る タ ソ グ ス テ ン の 吸 光 光 度 定 量 法 [ 吸 光 光 度
試 薬 と し て の ス チ ル バ ゾ ガ ー ル  1 に 関 す る 研 究 ( 第  1 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久
彦 , 日 化 , 8 S , 1 8 3  a 9 6 7 )
3 4 ) 交 流 求 ー ラ ロ グ ラ フ 法 に よ る セ メ ソ ト 中 の 鉄 の 定 量 : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 青 木
ト 技 術 年 報 , 2 1 , 1 3 5  ( 1 9 6 7 ) ; 小 野 田 研 究 報 告 , 1 9 , 1  Q 9 6 7 )
メ ソー ー セ
舗 ) 溶 媒 抽 出 一 原 子 吸 光 光 度 法 に よ る 七 メ ソ ト お よ び 原 料 中 の 微 量 亜 鉛 の 定 量 [ 窯 業
製 品 お よ び 窯 業 原 料 の 原 子 吸 光 分 析 ( 第 6 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 沼 田 全
弘 , 小 野 田 研 究 報 告 , 1 9 , 6 1  a 9 6 7 ) ; 七 メ ソ ト 技 術 年 報 , 2 1 , 1 3 9  ( 1 9 6 7 )
三 ↓ 、 "
3 6 ) 溶 媒 抽 出 ・ 吸 光 光 度 法 に よ る 珪 酸 塩 中 の 微 量 銅 の 定 量 : 石 井 一 , 永 長 久 彦 ,
門
木 栄 一 , 小 野 田 研 究 報 告 , 1 9 , 4 0  ( 1 9 6 7 )
3 7 ) ジ ア ソ チ ビ リ ル メ タ ソ を 用 し る 七 メ ソ ト 羚 よ び 原 料 中 の チ タ ソ の 吸 光 光 度 定 量
法 : 石 井 一 , 分 析 化 学 , 1 6 , Ⅱ o  a 9 6 7 )
ケ ル ( Ⅱ ) ー カ ル シ ク 戸 厶 錯 体 お よ び 二 , ケ ル の 吸 光 光 度 定 量 へ の 応 用 [ 吸 光
3 8 )
^
y
光 度 試 薬 と し て の カ ル シ ク ロ ム に 関 t る 研 究 ( 第 8 報 ) ] . 石 井 一 , 永 長 久 彦 ,
分 析 化 学 , 1 6 , 3 2 2  a 9 6 7 )
39)コバルト(Ⅱ)ーカルシク戸厶錯体蜘よびコバルトの吸光光度定量への応用〔吸光
光度試薬としてのカルシクロムに関する研究(第9報)]:石井一,永長久彦,
分析化学,16,328 a967)
40)ジアソチビリルメタソを用しる鉄の吸光光度定量法:石井一,分析化学,16,
4印(1967)
41) N一ベンゾイルフェニルヒトロキシルアミソを用しるセメソト中の微量パナジウ
ムの溶媒抽出一吸光光度定量[セメント中の微量元素の定量(第5報)]:永長
久彦,石井一,分析化学,17,836 a968)
42)七メントの系統的完全分析法:石井一,七メント技術年報,22,143 (1968)
43) N・・ベソゾイルフェニルヒドロキシルアξンによる珪酸塩中のチタソの抽出吸光
光度定量:石井一・,永長久彦,分析化学,17,976 a968)
44) N一ベソゾイルフェニルヒドロキシルフミソを用しる珪酸質試料中の鉄の溶媒抽
出一吸光光度定量:石井一,永長久彦,分析化学,17,1296 (1968)
45)α一ベソゾインオキシムを用しるニッケルの溶媒抽出一紫外吸光光度定量
高純度酸化べりりウム中の微量二,ケルの定量への応用:永長久彦,石井・ー,
分析化学,18,439 (1969)
46)カルシクロムを共通の発色試薬として用Vるセメソトおよび原料中の鉄,チタソ,
ウムの逐次吸光光度定量:石井一,七メソト技術年報,23,アノレ ^
130 (1969)
47)クロロピリジソー水銀(Ⅱ)錯体として抽出後,ジチゾソとの配位子交換反応を
利用する微量塩化物イオソの間接吸光光度定量:永長久彦,石井一,分析化学,
18,1211 a969)
48) 2 (サリチリデソアミノ)チオフ=ノールを用しる微量二,ケルの吸光光度定呈
[schi丘塩基を用しる微量成分の定量(第1報)]:石井一,永長久彦,日化,
90,175 a969)
49)サリチリデソー0 ーアミノフェノールを用いる微量銅の抽出吸光光度定量
〔schi丘塩基を用しる徴量成分の定量(第2報)]:石井一,永長久彦,分析
化学,1S,230 (1969)
5山 Extraction・spectrophotometric determination of nicRel with salicylidene・0・
aminophenole (Determination of traces of constituents with schiff Bases.Ⅲ)
Hajime lshii, Hisahiko Einaga, BU11. chem. SOC. Jpn.,42,1558 (1969)
51) Extraction・spectrophotometric determination of copper with N,N'・bissalicyli・
dene、2,3・diaminobenzofw'an (Determination of traces 0士 Const北Uents wjth
Schi丘 Bases.Ⅳ): Hajime lshH, Hisahiko Einaga, Analyst,94,1038 (1969)
?
、、、
65 2 ) バ ナ ジ ウ ム ( Ⅳ お よ び V ) ー カ ル シ ク ロ ム 錯 体 お よ び バ ナ ジ ウ ム ( Ⅳ ) ー カ ル シ ク ロ
ム 錯 体 生 成 を 利 用 す る バ ナ ジ ウ ム の 吸 光 光 度 定 量 法 〔 吸 光 光 度 試 薬 と し て の カ ル
ン ク ロ ム に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 分 析 化 学 , 1 9 , 3 7 1
a 9 7 の
5 3 ) α 、 B e n z y l d i o x i m e  c o m p l e x  o f  c o p p e r ( Ⅱ ) .  A  s t u d y  b y  s o l v e n t  e x t r a c t l o n
( N o t e ) : 夏 i s a h i k o  E i n a g a ,  H a j i m e  l s h i i :  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 4 3 , 2 9 7 0
( 1 9 7 0 )
5 4 )  N , N ' ー ビ ス サ リ チ リ デ ソ ー 2 , 3 ー ジ ア ミ ノ ベ ソ ゾ フ ラ ソ を 用 し る 微 量 ニ ッ ケ ル の
抽 出 吸 光 光 度 定 量 [ s c h i 丘 塩 基 を 用 い る 微 量 成 分 の 定 量 ( 第 5 報 ) ] : 石 井 一 ,
永 長 久 彦 , 分 析 化 学 , 1 9 , 1 3 5 1  a 9 7 の
5 5 )  2 - ( サ リ チ リ デ ソ ア ミ ノ ) チ オ フ ェ ノ ー ル を 用 し る 微 量 銅 の 抽 出 一 吸 光 光 度 定
呈 [ s c h i 丘 塩 基 を 用 V る 微 量 成 分 の 定 量 ( 第 6 報 ) ] : 石 井 一 , 永 長 久 彦 , 日
化 , 9 1 , 7 3 4  ( 1 9 7 の
( サ リ チ リ デ ソ フ ミ ノ ) チ オ フ ェ ノ ー ル を 用 い る 微 量 亜 鉛 の 抽 出 吸 光 光 度 定
5 6 )
[ s c h 近 塩 基 を 用 し る 微 量 成 分 の 定 量 ( 第 7 報 ) ] . 石 井 一 , 分 析 化 学 ,
量
2 0 , 1 0 1 8  ( 1 9 7 D
5 7 )  N , N ' ー ビ ス サ リ チ リ デ ソ ー 2 , 3 ー ジ ア ミ ノ ベ ソ ゾ フ ラ ソ を 用 L 、 る 微 量 亜 鉛 の 抽 出
吸 光 光 度 定 量 [ S C N 丘 塩 基 を 用 し る 徴 量 成 分 の 定 量 ( 第 8 報 ) ] : 石 井 一 , 沢
谷 次 男 , 分 析 化 学 , 2 0 , 1 2 9 8  a 9 7 D
5 8 ) プ ロ モ イ ソ キ ノ リ ソ ー 水 銀 ( Ⅱ ) 錯 体 占 し て 抽 出 後 , ヂ チ ゾ ソ と の 配 位 子 交 換 反
応 を 利 用 す る 微 量 シ ュ ウ 素 の 間 接 吸 光 光 度 定 量 : 永 長 久 彦 , 石 井 一 , 岩 崎 岩 次 ,
分 析 化 学 , 2 0 , 1 3 5 5  a 9 7 D
5 9 )  c o m p l e x  f o r m a t i o n  o f  b e r y Ⅱ i u m ( Ⅱ )  l v i t h  T h o r i n  :  R e i n v e s t i g a t i o n  a n d  a n
i m p r o v e d  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  b e r y Ⅱ i u m  :  H i s a h i k o  E i n a g a ,
H a j i m e  l s h i i ,  A n a l .  c h i m .  A c t a , 5 4 , 1 1 3  ( 1 9 7 1 )
6 山  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i r o n ( 1 Ⅱ ) ・ e t h y l  a c e t o a c e t a t e  c o m p l e x  b e t w e e n  a q u e o u s
S o l u t i o n  a n d  b e n z e n e  :  H i s a h i k o  E i n a g a ,  H a j i m e  l s h i i ,  F r e s e n i u s  z .  A n a l
C h e m . , 2 5 7 , 3 4 0  ( 1 9 7 1 )
6 D  石 灰 石 , ド ロ マ イ ト , 石 灰 質 肥 料 中 の カ ル シ ウ ム お よ び マ グ ネ シ ウ ム の 迅 速 キ レ ー
ト 滴 定 法 : 磯 文 夫 , 石 井 一 , 石 膏 石 灰 ,  N O . 1 1 6 , 3 0  a 9 7 2 )
6 2 )  2 ー ヒ ド ロ キ シ ー 1 ー ナ フ ト フ ル デ ヒ ト ー 2 一 ベ ソ ゾ チ フ ゾ リ ル ヒ ド ラ ゾ ソ を 用 い る
微 量 銅 の 抽 出 吸 光 光 度 定 量 [ ヒ ド ラ ジ ソ 誘 遵 体 を 用 し る 微 量 成 分 の 定 量 ( 第 2
日 化 , 1 9 7 3 , 7 2 9
報 ) ] : 小 田 嶋 次 勝 , 石 井
6 3 ) フ り り ア ソ ト グ リ ー ソ を 用 し る 微 量 水 銀 の 抽 出 吸 光 光 度 定 量 : 沢 谷 次 男 , 石 井
, 小 田 嶋 次 勝 , 分 析 化 学 , 2 2 , 3 1 8  a 9 7 3 )
?
64) 2-(サリチリデソアミノ)安息香酸を用しる微量銅の抽出吸光光度定量
[schi丘塩基を用いる微量成分の定量(第9報)]:石井一,永長久彦,沢谷次
男,分析化学,22,546 a973)
65) 1ndirect spectrophotometric determination of thiocy3nate by extraction as
bisthiocyanatobisquinolinemercury(Ⅱ) complex and its ligand substitution
reaction with dithizone : Hisahiko Einaga, Hajime lshii,1Waji lwasald,
Talanta,20,1017 (1973)
66) solvent extradion of copper(Ⅱ) and zinc(Ⅱ) with l,5・diphenyl・
Carbazone : Hisahi]<O Einaga, Hajime lshii, Analyst,98,802 (1973)
67)ジアソチピリルー2ーヒドロキシフェニルメタンを用しる微量チタソの吸光光度定
石井一,樋口俊範,分析化学,23,13U (]974)』旦
68) 1ーナフトアルデヒドー2一ベソゾチアゾリルヒドラゾソを用しる微量銅の抽出吸
光光度定量[ヒドラジソ誘導体を用しる微量成分の定量(第3報)]:小田嶋汰
日化,1975,83勝,石井
69) Extraction・spectrophotometric determination of copper with 2・thiophenealde・
hyde・2・benzothiazolylhydrazone (Determination of traces of constituents
With hydrazine derivatives. part Ⅳ): Tsugi1仏tsu odashima, Hajime lshH,
Anal. chim. Acta,74,61 住975)
70)分析試薬としての5ーメチノレフノレフラールー2一ベソゾチアゾリノレヒドラゾソ
銅の抽出吸光光度定量への応用[ヒドラジソ誘導体を用しる微量成分の定量(第
5報)]:石井一,小田嶋次勝,日化,1975,1332
7D Furfural-2・benzothiazolylhydrazone as a spectTophotometric reagent for
Copper (short communication): Tsugikatsu odashima, Hajime lshii, Anal
Chim. Acta,83,431 (1976)
72) substituted 2・thiophenealdehyde・2・benzothiazolylhydrazones as analytical
reagents for copper (Determination ol traces of const北Uents lvith hydl'azine
derivatives. partⅦ): Tsugikatsu odashima, Fumio Anzai, Hajime lshii,
Anal. chim. Acta,86,231 (1976)
73) spectrophotometric determination of ultramicro amounts ot copper with
α,β,r,δ・tetra (3・N・methylpyridyD porphine (Analytical application of por、
Phyrins.1.): Hajime lshii, Hidemasa Koh, Talanta,24,417 (197フ);旭硝
子工業技術奨励会研究報告,29,407 (1976)
74) 1,5ービス(8ーキノリル)シアノホルマザソを用ヤる銅の吸光光度定量:石井
,溝口忠昭,小田嶋次勝,分析化学,26,540 (197フ)
75)コバルト及び二,ケルの溶媒抽出一炭素炉原子吸光分析における抽出剤の検討
溝口忠昭,石井一,分析化学,26,839 a97フ)
7
87 6 )  5 ー ク 戸 口 一 2 ー チ オ プ エ ソ ア ル デ ヒ ド ー 2 一 ベ ソ ゾ チ ア ゾ リ ノ レ ヒ ド ラ ゾ ソ に よ る コ
バ ル ト の 抽 出 吸 光 光 度 定 量 [ ヒ ド ラ ジ ソ 誘 導 体 を 用 し る 微 量 成 分 の 定 量 ( 第 8
報 ) ] ソ 上 田 嶋 次 勝 , 石 井 一 , 分 析 化 学 , 2 6 , 6 7 8  a 9 7 フ )
フ フ ) α , β , フ , δ ー テ ト ラ キ ス ( 4 ・ ス ル ホ フ ェ ニ ル ) ポ ル ブ ー ソ 1 こ よ る 微 量 パ ラ ジ ウ ム の
吸 光 光 度 定 量 [ 飛 ル フ ' り ソ の 分 析 化 学 的 応 用 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 ) ] : 石 井
, 高 英 昌 , 日 化 , 1 9 7 8 , 3 9 0
7 8 ) α , β , 1 , δ ー テ ト ラ キ ス ( 4 ー カ ル ポ キ シ フ ェ ニ ル ) ポ ル プ  4  ソ を 用 い る 超 微 量 銅 の
吸 光 光 度 定 量 [ 求 ル フ ' り ソ の 分 析 化 学 的 応 用 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ) ] : 石 井
, 高 英 昌 , 奧 田 善 昭 , 日 化 , 1 9 7 8 , 6 8 6
ι 二 ,
7 9 ) 酸 素 加 圧 下 で の ア ソ モ ニ ア 性 炭 酸 ア ソ モ ニ ウ ム 水 溶 液 に よ る 金 属 二 、 " ケ ル の 浸
出 : 溝 口 忠 昭 , 中 村 順 二 , 石 井 一 , 日 化 , 1 9 7 8 , 9 6 1
8 の  S p e c t r o p h o t o m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  u l t r a m i c r o  a m o u n t s  o f  c o p p e r  w i t h
α , β , フ , δ 、 t e t r a p h e n y l p o r p h i n e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s u d a c t a n t  :  H a j i m e  l s h i i ,
H i d e m a s a  K o h ,  T a d a a l d  M i z 0 部 C h i ,  A n a l .  c h i m .  A c t a , 1 0 1 , 4 2 3  ( 1 9 7 8 )
8 1 )  D e t e r m i n a t i o n  o f  f e r r o u s  a n d  t o t a l i r o n  i n  i t o n  0 1 ' e s  a f t e r  d e c o m p o s i t i o n  w i t h
C o n d e n s e d  p h o s p h o r i c  a d d  ( A n a l y t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  c o n d e n s e d  p h o s p h o r i c
a c i d . 1 . ) :  T a d a a k i  M i z o g a c h i ,  H a j i m e  l s h i i ,  T a l a n t a , 2 5 , 3 1 1  ( 1 9 7 8 )
8 2 )  c a t a l y t i c  g a s i 丘 C a t i o n  o f  c o a l s  p r e t r e a t e d  w i t h  l i q u i d  a m m o n i a  :  Y a s u k a t s u
T a m a i ,  H i r o j i l w a s a k i ,  K a t s u h i k o  F u j i n a w a ,  H a j i m e  l s h i i ,  M i n 0 川  M a t s u d a ,
Y o s h i y u k i  N i s h i y a m a ,  T a i j i r o  o k a b e :  A l t e r n a t i v e  E n e r 部  S o u r c e s ,  A n  l n t e r ・
n a t i o n a l  c o m p e n d i u m ,  V 0 1 . Ⅱ , 3 0 7 5  ( 1 9 7 8 )
8 3 )  D e t r m i n a t i o n  o f  a l u m i n u m ,  i r o n  a n d  t i t a n i u m  i n  b a u X 北 e s  a f t e r  d e c o m p o s i t l o n
W 北 h  c o n d e n s e d  p h o s p h o r i c  a d d  ( A n a l y t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  c o n d e n s e d
P h o s p h o r i c  a d d . Ⅱ . ) :  T a d a a k i  M i z o g u c h i ,  H a j i m e  l s h i i ,  T a l a n t a , 2 6 , 3 3
( 1 9 7 9 )
ミ ウ ム の 吸 光 光 度
8 4 ) ピ リ ジ ソ 共 存 下 で 陰 イ オ ン 性 求 ル プ イ リ ソ を 用 し る 超 微 量 カ ド
英 昌 , 川
定 量 [ 求 ル フ ' り ソ の 分 析 化 学 的 応 用 に 関 す る 研 究 ( 第 5 報 ) ]
高
日 化 , 1 9 7 9 , 5 9 1
村 和 史 , 石 井
8 5 ) 還 元 剤 の 存 在 下 で 陽 イ オ ソ 性 求 ル フ ィ リ ソ を 用 V る 超 微 量 銅 の 選 択 的 吸 光 光 度 定
石 井 一 , 高 英 昌 , 分 析 化 学 , 2 8 , 4 7 3  ( 1 9 7 9 ) .
量
α , β , 1 , δ ー テ ト ラ キ ス ( 1 ー メ チ ル
8 6 ) 高 次 微 分 吸 光 光 度 法 に よ る 超 微 量 分 析
ピ リ ジ ニ ウ ム ー 3 ー イ ル ) 求 ル フ → ソ を 用 L 、 る 超 徴 量 銅 定 量 へ の 応 用 : 石 井 一 ,
英 昌 , 日 化 , 1 9 S O , 2 0 3
高
8 7 ) 万 q 割 生 求 ル フ ィ リ ソ を 用 L 、 る 超 微 量 金 属 の 抽 出 吸 光 光 度 定 量 ^ 銅 の 定 量 ( 速
英 昌 , 分 析 化 学 , 2 9 , 2 7 6  ( 1 9 8 0 )
報 ) : 石 井 一 , 佐 藤 勝 彦 ,
i 宕 j
88)金属置換反応による水溶液中における金属ーポルフーリソ錯体生成の促進(ノ
ト):石井一,高英昌,佐藤勝彦,日化,1980,19]9
10dometric determination of sulphur after reduction of sulfate W北h sodium
hypophosphite and ei杜〕er tin metal or potassium iodide in condensed
Phosphoric add (An祉ytical application of condensed phosphoric acid.Ⅲ'):Tadaaki
Mizoguchi, Hiroyuki lwahoTi, Hajime lshii, Talanta,27,519 (1980)
10dometric determination of sUゆhur in sUゆhate and sulphide ores and mine・
rals and otheT compounds a丘er reduction with sodium hypophosphite and tin
metalin condensed phosphoric add (Analytical application of condensed
Phosphoric add.Ⅳ.): Tadaaki Mizoguchi, Hajime lshii, Talanta,27,525
(1980)
2,4,6ートリス(2・・ピリジル)-Sートリアジソを用しる超微量鉄の二次微分吸光
光度定量:石井一,小田嶋次勝,分析化学,29,558 a980)
Spectrophotometric determination of ba'y11ium with calcichrome : Hisahiko
Einaga, Hajime lshii, Talanta,28,799 (1981)
5ーク戸口一2ーチオフェソカノレバノレデヒドー2・、ベソゾチアゾリノレヒドラゾソによ
るコバルトの溶媒抽出機構:小田嶋次勝,石井一,日化,1982,4]9,
2ーチオフェソカルバルデヒドー2一ベソゾチアゾリルヒトラゾソによる銅の溶媒
抽出機構:小田嶋次勝,石井一,日化,1982,425
鉄(Ⅱ)と2ーピリジソフルテヒドー2一ベンゾチフゾリルヒドラゾソの錯体生成
(ノート):小田嶋次勝,石井一,分析化学,31,343 a982)
ニッケル(Ⅱ)と5ークロロー2ーチオフェンカルメルデヒドー2一ベソゾチアゾリル
ヒドラゾソの錯体生成およびニヅケル抽出吸光光度定量への応用[ヒドラジソ誘
導体を用しる微量成分の定量(第9綴)]:小田嶋汰勝,佐藤貞子,石井一,
日化,1982,1322
Development ot a high・resolution inductively・coupled argon plasma apparatus
for derivative spectrometry and its application 加 the determination of
hafnium in high・purity zirconium oxide : Hajime lshii, Katsuhiko satoh,
Talanta,29,243 a982)
Spectrophotometric determination of manganese utⅡizing metalion substitu・
tion in the cadmium ・α,β,1,δ・tetrakis(4・carboxyphenyl)porphine complex
Hajime lshii, Hidemasa Koh, Katsuhiko satoh, Anal. chim. Acta,136,347
(1982)
Spectrophotometric detern〕ination o{ ultramicro amounts of zinc with
α,β,フ,δ・tetrakis(1・methyゆyridinium ・3・yDporphine : Hajime lshii, Hidemasa
Koh, Katsuhiko satoh, Analyst,107,647 (1982)
89)
9の
9D
92)
93)
94)
95)
9
97)
96)
98)
99)
W1 0 0 )  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  a n d  a n a l o g u e  d e r i v a t i v e  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  d e t e r m i n a t l o n
O f  u l t r a m i c r o  a m o u n t s  o f  c a d m i u m  w i t h  c a t i o n i c  p o r p h y r i n s  :  H a j i m e  l s h i i ,
K a t s u h i k o  s a t o h ,  Y a s u h i r o  s a t o h ,  H i d e m a s a  K o h ,  T a l a n t a , 2 9 , 5 4 5  ( 1 9 8 2 )
1 0 D  D e t e r m i n a t i o n  o f  m i c r o  a m o u n t s  o f  s a l n a r i u m  a n d  e u r o p i u m  b y  a n a l o g u e
d e r i v a t i v e  s p e c t r o p h o t o m e t r y  :  H a j i m e  l s h H ,  K a t s u h i k o  s a t o h ,  F r e s e n i u s  z
A n a l .  c h e m . , 3 1 2 , 1 1 4  ( 1 9 8 2 )
1 0 2 )  s y n t h e s i s  a n d  c h r o m o g e n i c  p t o p e r t i e s  o f  p h t h a l a z i n o h y d r a z o n e s  a n d  s p e c t r o ・
P h o t o m e t r i c  a n d  a n a l o g 口 e  d e r i v a t i v e  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o f
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